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A tanulmánymegjelenése ótamár többmint 5 év telt el, ezért jelenmunkánkban
most arra vagyunk kíváncsiak, hogyan formálódott a sharing economy jelensége, és
milyenváltozásokathozottnemcsupánagazdaságbanéstársadalomban,depéldáula
mindennapiéletbenésazoktatásban is,megreformálvaazoktatásmódszereit (András




kat kibővítsék és újraírják. Erre kiváló példa Bajomi-Lázár Péter Manipulál-e a média?
címűtanulmánya,melynekelsőverziójátaMédiakutató2006.nyáriszámábanjelentette
meg,majd a szerző a „frissített-bővített” verziót ugyancsak aMédiakutatóban, annak
2017.nyári számábanpublikáltaazonoscímmel. Esetünkbennagyon jelentős frissítésről
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a lokális, hibrid rendszerek stagnálása is, erre példa a Share Some Sugar vagy a
NeighborgoodsmintájáralétrejöttmagyarMiutcánkprojektstagnálása.
Megvizsgáljuk, hogyan alakult a globális sharing economy jelensége 2015 és 2020
között,sokhelyenvitábaszállunka2015-benmegjelentkijelentéseinkkel,miközbenarra
fókuszálunk,milyen hatással volt a gazdaságra és társadalomra, végül pedig példákkal













gyelésünkre támaszkodvaújpéldákat ishozunk.Mintmár jeleztük, jelentanulmányunk
egyszerrefrissítésésátírás.Ezértszigorúszelektálásésjelentősrövidítésutánátvettükés
dőltbetűvel jelöltükazokatarészeket,állításokat,időnkéntteljesbekezdéseket,amelye-




újra körbejárjuk, az időközben megszűnteket vagy a rendszerből kilépőket figyelmen
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kívülhagyjuk, illetveújpéldákat ishozunk.Avárosi kertekről jelen tanulmánybannem






egész tanulmánya gyakorlatilag egy hosszú definiálási kísérlet, Thomas Puschmann és








dig online állapot vertikális és horizontális paradigmaváltást okozott. A társadalom




infokommunikációs eszközökkel támogatott sharing economy egy olyan közös elven,
olyanmeggyőződésenalapulószerveződés,melyszámoscivilszervezetsajátja:afelesleg




economy (rövidítve SE, magyarra fordítva megosztáson alapuló, közösségi gazda-
ság, közösségi fogyasztás) kérdéseivel. Lawrence Lessig, a creative commons és a
szabad szoftverek legismertebb szószólójamár 2008-ban definiálta a fogalmat: a for-









ciók segítségével. A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum 2017)munkadoku-
mentumaemlékeztetrá,hogyazárukésszolgáltatásokcseréjevagyakárajándékozása
nemelőzményeknélküli,ésszűkközösségekben,egymásbanmegbízóegyénekközött
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nél. Egyes országokban –Magyarországon is – a telekocsi rendszer érhető el,míg az




lését támogató logikaalapján lépettbeamagyarpiacraazésztTaxify,mely időközben
Boltraváltoztattaanevét(Lunden2019).
Aturizmusban isváltozásthozottasharingeconomy,ésennekhatásaa jelenben is
érezhető.Mindtöbbenosztjákmegszabadférőhelyeiketvagyüreslakásaikatismeretle-
nekkel online felületek és infokommunikációs technológia, valamint számítógépek és




A globálistól a lokális felé haladva számos felhasználó felismerte, hogy a közösségi
oldalak személytelenek […] ezért mind több közösség alapul földrajzi érintettségen
(Miutcánk).Aregisztráltfelhasználókmegadjáklakhelyüket,ésakörnyezetükbenélőfel-
használókkalegyüttközös faliújságokatműködtetnek, ahol szívességet, segítségetkér-
nek,vagyéppenkínálnak.
Végezetülpedigne feledkezzünkmega tudásmegosztását és azoktatók, kutatók
szabadkapacitásátmegosztóalkalmazásokról, akadémiaiökoszisztémákról, kollaboratív
környezetekről(Oroszetal.2019)sem.Egyetemisták,tanárok,kutatóktöltikfelcikkeiket
közösségi adatbázisokba, hogy azokmások által olvashatók legyenek, vagy szerkesztik
szabadidejükben a nyílt lexikonokat (Wikipédia). A 2015-benmegjelent tanulmányunk-
ban az Academia.edu példáját hoztuk a sharing economy tudományos etalonjaként.
AzótaazAcademiafilozófiájaátalakult,sokkalinkábbafelhőalapútárhely- ésszoftver-
szolgáltatók logikáját követi. Áttért ugyanis a freemiummodellre. „A freemiummodell
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ösztöndíj lehetőségekről, a saját munkáinkra történő hivatkozásokról, vagy éppen a
munkásságunkrairányulókeresésekről.
Új véljük, változás történt azon a téren is, hogy azonline szabadegyetemi (MOOC)
rendszerek (Coursera, edX) lehetővé teszik, hogy bárki a top egyetemeken ingyen
végezzen el kurzusokat. Véleményünk szerint aMOOC-ok (Námesztovszki et al. 2018)
2020-banmárnema sharingeconomy részei, ugyanisesetükben is világosan látszika
tendencia, hogy az információhoz való ingyenes hozzáférés és a szabad erőforrások




matosan felkínálja annak lehetőségét, hogy anyagi juttatás ellenében bizonyítványt
kaphassunk.Akurzusokjelentősrészecsakköltségtérítésesformábanvégezhetőel.Az







élelmezése). Közösségeket hoznak létre. A civilek mikrovállalkozóvá válhatnak (szabad








funkcionális előzmények és definíciók
Asharingeconomyelterjedésébenazáttöréstakönnyenhasználhatóonlinetechno-
lógia hozta. A felhasználók számítógépes és mobilalkalmazások segítségével tartják a
kapcsolatot, bonyolítják a logisztikai folyamatokat. A közösségi gazdaság a jelenből
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túlagazdaságbanawikinómia,aszoftverfejlesztésbenanyíltforrás(kód),amédiábana
felhasználókáltallétrehozotttartalomésakoordinációbanacrowdsourcing(Szűts2018).
Ebben a folyamatban az első lépést az eBay és a Craigslist jelentette,melyek plat-
formja maga az internet volt. A sharing economy funkcionális előzménye az online
közösségipiac is.Aközösségigazdaságonline szolgáltatásai kapcsolatot teremteneka
felhasználókközött,akikegymáskihasználatlantárgyait,szolgáltatásaitrövidtávra,jelen-
tős adminisztratív terheknélkül kölcsönöznék.A fizikai javakmegosztásában rendkívül
hatékonyakaközösségioldalakis.
Véleményünk szerint a sharing economy a Gartner-görbén 2015-ben a felfokozott
elvárásokcsúcsánvolt,és2020-banéppenakiábránduláskatlanábanvan.Azelkövetke-
ző 5 év határozzameg, hogy eléri-e a reális produktivitás fennsíkját, vagy a vállalatok
bekebelezikaszolgáltatásokat,ésmegtanulják,hogyankellhatékonyanhasználniazinfo-
kommunikációseszközöketaközösségépítésében.Idézzükcsakfelasharingeconomy
definícióját: Valamennyi általunk példákkal illusztrált jelenség egy olyan közös elven,
olyanmeggyőződésenalapul,melyszámoscivilszervezetsajátja,afeleslegmegosztásán,
azerőforrások,szabadkapacitásokújraelosztásánésközösségépítésén(adottesetben,
ha jelen van egyfajta elkötelezettség, szociális hálózat létrehozásán). Ezen jelenségek
gyűjtőneve a sharing economy, SE, de a szakirodalom használja még a kollaboratív






sakmegtalálásában segít. A kollaboratív fogyasztás esetében a hangsúly ugyancsak a
civilekközötti interakciónvan,ésapeer-to-peerplatformokathasználjaerre,miközben
kikerüli ahagyományos rendszereket (lásd szállodákvagy taxitársaságok).Újkifejezésa
gigeconomy,amifordításunkban„melógazdaság”,aholhagyományosszerződéseknél-








A sharing economy jelenségei […] abban különböznek…más rendszerektől, hogy
nemállamivagyvállalatitulajdonbanlévőjárműveket,ingatlanokat,eszközöketbérelnek
a SE-ban résztvevők, hanem egymás vagy civil, nonprofit közösségek, kisvállalkozások
tulajdonát,ezáltalkapcsolatba lépnekegymással,peer-to-peerkapcsolatokatalakítanak
ki,ésmikro–lokális–szintenosztjákmegfeleslegüket.[…]Asharingeconomyelneve-
zést tehát a megosztás egy szűkebb jelenség együttesére kell alkalmazni, melyben a
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közösségtagjaisajáttulajdonukat,képességüket,munkájukat,idejüketosztjákmegegy-
mással.[…]Aparadigmaváltásakkorkövetkezettbe,amikorazinfokommunikációsesz-






A jelenséget a közgazdaságtan szemüvegén keresztül vizsgáló szerzők valamennyi
megosztásalapútevékenységetidesorolnak,példáulanagyvállalatokáltalműködtetett






egyénhasználtaa sharingeconomyvalamelyik szolgáltatását, addig2021-reeza szám
86,5millióraemelkedik(Lock2019).
A sharing economy ökoszisztémájába időközben újabb generáció kapcsolódott be.







giára támaszkodnak, nincs kialakult hűségük, nem ragaszkodnak egy szállodalánchoz
vagy taxitársasághoz, tehát számukra nincs jelentősége, hogy hagyományos taxit vagy
fuvarmegosztástrendelnek,hogyszállodábanvagyazAirBnBáltalbiztosítottmagánott-
honokbanszállnakmeg.





tók (civilek) közvetlenül egymással kerülnek kapcsolatba, és ez a modell átalakítja a
korábbiüzletiszisztémákatis(Finley2013:2; Gasparėnienėetal.2018;Rahmanetal.2019).
2020-banmárúgyvéljük, túlzott volt a lelkesedésünk, amikorkiemeltük,hogyaSE
nem pillanatnyi trend, hanem sokkal inkább jelentős kulturális és gazdasági erő, mely
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Egyre inkább a perifériára sodródik és önálló jelenséggé válik a wikinómia,





Civilek: A civilek képezik a SE alapját (a szerző itt a People’s Economy kifejezést
használja).Ezaztjelenti,hogyacivilekaközösségeikésatársadalomaktívrésztvevői.Az
emberijogokattiszteletbentartjákésőrzik.Acivilektermelők,együttműködők,elosztók.
















létrejött,applikációkkal támogatott,egymásszámára ismeretlen tagokbólállókisközös-
ségeketavállalatilevelezőlistákontörténőmegrendelésekváltottákfel.
A bolygó mint egész: A környezettudatosságban a civilek, szervezetek és kor-
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megosztáson alapuló szabályozás: Atörvényekés szabályozások létrehozzáka
bizalom rendszerét, és amegbízhatómegosztókat a közösség tagjai nagyra értékelik.
Felemás helyzet áll fenn. A szabályozások viták környezetében jönnek létre, az AirBnB
rendszerében a lakásukat kiadókat az önkormányzatok parkolóhelyek megvásárlására
kötelezik,amiegyfajtabújtatottadókéntértelmezhető.






Jövő: ASErobusztus, fenntarthatógazdasági rendszer,melyhosszútávúvízióköré
épül. Egyreinkábbahibridmegoldásokdominálnak,bizonyosszereplőkavállalatirend-
szerlerombolásánakjelszavaalattsajátvállalatokatépítenek(Uber,AirBnB).





közösségi közlekedés a sharing economy környezetében
ASE-benaközlekedésesetébenahozzáférésenésnemabirtoklásonvanahangsúly.
A felhasználókközött létrejövőautókölcsönzés (carsharing), a telekocsi (ridesharing)és
kerékpármegosztás (public bikesharing), részbenpedig a közösségi taxi szolgáltatás is
javíthatjaaforgalomsebességét,csökkenthetiaszükségesparkolóhelyekszámát,alég-






platformkapcsoljaössze] azutazni vágyót és azt, aki szabadidejébenahagyományos
taxitarifáknálalacsonyabbösszegértelvinnéőt,mintmagánszemély,a sajátautójában.
[…] Az alkalmazás segítségével a felhasználók valós időben követhetik az
okostelefonjuk kijelzőjén megjelenő térképen, hogy a környékükön éppen melyik
felhasználó vállal fuvart, és korábbi utasai hogyan osztályozták. Az alkalmi sofőrök,
miután megkeresés érkezik hozzájuk, látják az utazni vágyók profilját, és hogy
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mássofőrökhogyanértékelték.[...]AzUbertechnológiaviszonylagegyszerű.Azutaz-
ni vágyók jelentős részének van GPS képes okostelefonja mobilinternettel. Az Uber
valós időben, a forgalmat figyelembe véve navigálja a sofőrt az okostelefonja segít-
ségével.
MagyarországontársadalmiéspolitikaikonfliktustokozottazUberműködése,2016-




döntést, de kénytelenek voltunk, mert a július 24-én életbe lépő törvény miatt az
Uberezősofőrökelveszíthetikajogosítványukatvagyazautójukrendszámát,annakelle-
nére, hogyminden engedéllyel rendelkeznek és adót fizetnek. Ezek olyan kockázatok,
amiknek az Uber egyetlenmagyar alvállalkozó sofőrt sem szeretne kitenni.” (Az Uber
bedobta…2016)Avállalataztisállította,hogyarányaibantöbbadótfizetett,mintataxis
cégek. Ezzel szemben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye kiemelte, hogy
„A kormány támogatja az innovatívmegoldásokat, de ahhoz ragaszkodik, hogy a sze-
mélyszállításban részt vevő piaci szereplők egyenlő feltételek mentén, törvényesen
működjenekésadótfizessenek.AzUberadóelkerülésselésamagyarjogszabályoksem-
mibevételével, engedély nélkül végzett személyszállító tevékenységet, és így tett szert
versenyelőnyre,emiattmásországokbanbeistiltottákvagykorlátozzáktevékenységét.”
(Nemkommentáljuk…2016)
Továbbra is érvényes a megállapítás, miszerint a magyar közösségi közlekedés
modell csak egyféle attitűdöt ismer, a magyar civilek nem adják kölcsön autójukat,
inkábbtaxisokkáválnak,vagyazautóvalnemrendelkezőkbetársulnakegytelekocsiba.
Az új matricarendszer bevezetése után például a Facebookon megfigyelhető, hogy
mind nagyobb az érdeklődés az Oszkár iránt, mely Magyarországon az egyik
legismertebb megosztáson alapuló közlekedéshez köthető közösségi szolgáltatás.
A 2007-ben két egykori BME-s hallgató által létrehozott Oszkár (Oszkar.com) össze-
hozza a hosszabb távolságra utazni vágyókat. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a
felhasználók megnézzék, a számukra fontos útvonalon közlekedik-e valaki, illetve az





piacon,alapvetőenBudapesten ismegjelentazautómegosztás (car sharing)hibrid for-
mája. A kölcsönzés adminisztrációja jelentősen lecsökkent, a civil szervezetek által ki-
emeltenfontosnaktartottkörnyezetvédelemelőtérbekerült,agépkocsikazonbanmár
vállalati tulajdonban vannak, ahogy például a Zimride esetében is. A 2016-ban indult
GreenGo flottája elektromos autókat használ, a 2018-ban indultMol Limo járműparkja
egyaránttartalmazelektromosésbelsőégésűmotorralszereltautókat,míga2019-ben
indultDriveNowaBMWflottájáraépít(Ujj2019).Magyarországonajelenbenazegyet-
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len valódi jelentőséggelbíró sharingeconomy szolgáltatásamárbemutatottOszcar-é.
Rugalmasságával,személyreszabhatóságávalacivilekneknyújtversenyképesközlekedési
alternatívát: „a rendszer rugalmasan kezeli a különböző igényeketmind az utas,mind
pedig az autós oldaláról. [Kiválaszthatók a sofőrök] akik vállalják kisállatok szállítását,
esetlegakiktudnakcsomagotisszállítani,vagyakiknekazautójábanlehetdohányozni.”
(Ujj 2019) Az autók mellett megjelentek az ugyancsak vállalati rendszerben működő
kerékpár, elektromos robogó és roller megosztók is, amelyek az infokommunikációs
technológiáraépítikazüzletitervüket.








csolatteremtési lehetőséget biztosítson. A tagok más SE-szolgáltatásokhoz hasonlóan
szinténértékelikegymást.
Az AirBnB más SE jelenségekhez hasonlóan bizalmon alapul, hiszen ismeretlen
emberek engedik egymást személyes szférájukba, otthonukba. A bizalom továbbra
is fontosazAirBnBkörnyezetében,azonbanezarendszerenbelüllévőkközöttállfenn.
A rendszeren belül és a rendszeren kívül lévők közötti együttműködés és együtt-
élés 2020-ban konfliktusokkal terhelt. 2008 óta több,mint 400millió vendég foglalt
a rendszerben, Tokió, Párizs és New York a legnépszerűbb célpontok az utazók
körében,191országszerepelcélpontként,5 millióingatlannal.Már2016-banazutazók
fele azt vallotta, hogy szállodák helyett veszi igénybe az AirBnB szolgáltatásait
(Muchneeded2020).Arövidtávúlakáskiadásnemváltottabeazáltalunkvéltreménye-




havi bérleti díj növekedésemiatt külső kerületekbe kellett, hogy költözzenek, gyakran
hosszabb ideig utazva munkahelyükre. Az V. kerületbenmár 13 százalék az AirBnB-s
lakások aránya, a VI. kerületben 11 százalék, a VII. kerületben 8 százalék ez az arány.
Egyretöbbakonfliktusajelenségkapcsán,azügyvédekazAirBnBhatásáraatársashá-
zak nagy részébenmár az SZMSZ-be foglalták a lakók védelmét (Gyulai-Nagy 2019).
Nem ritka, hogy a társasházak összefognak és biztonsági szolgálat segítségét kérik
(Rácz2017).
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bizalom mint a sharing economy konvertibilis valutája
Az online tér valutájává 2020-ra egyértelműen a bizalom vált. A sharing economy




jukat is megosztjákolyan ismeretlenekkel, akikbenmás ismeretlenekértékelésealapján
bíznakmeg.
A szociálpszichológiai definíció szerint a bizalom „valakinek az olyan személyre irá-
nyuló érzése, akinek becsületességéről, helytállásáról, jó képességeiről, szándékainak
helyességéről,segítőkészségérőlmegvangyőződve.Mindennapifogalomhasználatbana
bizalom szónak van egy olyan tágabb jelentésmezője, amelyben az, hogymegbízunk
valakiben,aztahitünketfejeziki,hogyvalakinekabecsületességéreéssegítőkészségére
mindenhelyzetbenszámíthatunk.”(Hankiss2002:268)
A bizalom szerepéről a SE környezetében jelentetett meg átfogó esettanulmányt




re, akik távol vannak egymástól, és nem ismerik egymást (Putnam 2000:466). […]






nos bizalom összeköti a résztvevőket, akik szabad erőforrásokkal bírnak vagy éppen
ezekrevanszükségük.Aszámosváltozatjelenléteésfolyamatosváltozáshatározzameg
aSEonlinekörnyezetét,ésmagasrizikófaktorúkontextusnakszámít (Rutter2001). […]





melyek a megbízhatóságot mutatják és ezáltal bizalmat generálnak (Corritore et al.
2003).
A bizalom megteremtésének legfontosabb gyakorlati eleme az értékelési és
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vevő felhasználók saját profilt hoznak létre, ahová feltöltik adataikat, az általuk kínált
szolgáltatásokat.Későbbaszolgáltatásokatigénybevevőfelhasználókosztályozzákeze-
ket, megerősítik vagy éppen cáfolják hitelességüket. Egy goromba sofőr így nehezen
találfuvart,míga jóvendéglátónemtudjakiszolgálniazutazókigényeit,mertannyian
választanákazajánlásokalapján.Arendszerkeretébennemcsakafelhasználókértékelik









ingyen a lakókörnyezetben. A Peerby a szerszámok megosztását teszi lehetővé.
A SnapGoodsolyanonlineplatform,mely lehetővé teszi a felhasználókkörnyezetében
található kihasználatlan eszközök kölcsönzését. A szolgáltatásnak több előnye is van.
Kapcsolatotteremtaközelbenlakókközött,akikmegismerhetikegybenakörnyezetük-












Mintmár többszörhangsúlyoztuk, a sharingeconomyalapjaadigitális technológia,
azonbelülisaskálázhatóhálózatok,melyekolymódonkapcsolnakbenagyfokúfelhasz-
nálókat, hogy a keresletet és a kínálatot párosítják össze. Ennek alátámasztására Will
SutherlandésMohammadHosseinJarrahi(2018)összegyűjtöttékazokataWOS-publiká-
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és vállalatok ötleteket, megoldásokat, szolgáltatásokat vagy tartalmat kapjanak a szá-
mukra és egymás számára is ismeretlen felhasználók közösségétől. A crowdsourcing
leegyszerűsítveönkéntesonlineaktivitás,melyneksoránafelhasználókegykonkrétcél
érdekébenmunkátvégeznek. Fontos részlet,hogycrowdsourcing-projektekrőla társa-
dalomtagjainyíltonline felhívássoránszereznek tudomást,ésa részvételnincs iskolai
végzettséghez,betöltöttpozícióhoz,munkakörhözvagystátuszhozkötve.Egyolyanfor-
radalom,melyatársadalommindenrétegéhezéscsoportjáhoztartozóegyénekmunká-
jára igényt tart, miközben a kollektív intelligenciájukra és kooperációjukra épít (Szűts
2018).Asharingeconomyinfokommunikációskörnyezetébenideálisesetbenakooperá-
ció váltja fel a kontrollt. Az új technológia az internet környezetében már többnyire
egyenrangú felhasználókközötti kapcsolatot feltételez. Egyolyandemokratikushálózat









hatóságotmutatják, és ezáltal bizalmat generálnak. A társadalmi folyamatok hatékony
működéséhez is szükséges laza bizalom létrejöttében fontos szerepet játszik az online
technológia.Azosztályozásirendszerkeretébenafelhasználóksajátprofilthoznaklétre,





hatnak pénzért vagy ingyen, és ugyanezen szolgáltatásokatmaguk is igénybe vehetik.
Mindezazonbankiderült,hogyproaktív,aközösségértfelelősségetvállalófelhasználókat
kíván,akikvisszaisadnakarendszernek.Amíg2015-banazAirBnBszolgáltatáshozkap-
csolódóan mindennapi polgárok takarították a lakásokat, koordinálták a kulcscserét,
készítettekprofesszionálisminőségűfényképeketazingatlanokról, éskezdetbenelőfor-
dult,hogyazUbersegítségével2–3óraalattolyanbevételhezjutnak,mellyelpéldáula
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A civilek szempontjából összefoglalva tehát elmondható, hogy a hátrányos helyze-
tűekolcsóbbanjuthatnakeddigszámukranemelérhetőszolgáltatásokhoz.Nemszüksé-
gestulajdonossáválni.Afeleslegelosztásávalakörnyezetet isvédik.Megjelenikabiza-






rul a környezetszennyezés visszaszorításához és a szegénység leküzdéséhez, addig ez
nemmondhatóelazUbervagyazAirBnBszolgáltatásairól.
Asharingeconomytovábbraistartogatmagábangazdasági,szociáliséskörnyezetvé-
delmi ígéreteket.Akörnyezetvédelmi ígéreta javakfenntarthatóhasználatáravonatko-
zik, hiszen a birtoklás helyett a hozzáférésre helyezi a hangsúlyt. Szociális ígéretek új
típusú kollaborációra, szolidaritásra és civilek közötti sűrű kapcsolatokra vonatkoznak
abban az esetben, ha amegosztás a javakhoz való igazságosabb hozzáférést is jelenti.
A gazdasági ígéret az új online valutára (Bálint et al. 2019), a bizalomra, illetve apeer-
to-peer hálózatokon keresztüli, lényegesebben kevesebb bürokráciával járó működésre
alapoz.
Továbbra isaztállítjuk,hogyamármost láthatóelőnyökellenéreaSEmögöttmég
nincs elég tapasztalat, az ellenőrzés hiánya komoly veszélyeket hordoz, és nembiztos,
hogy hosszú távon valódi munkát vagy bevételt teremt a társadalom tagjai számára,
mivel lehet,hogymásszektorokbanmegszüntetállásokat,különösenavendéglátóipar-
ban és autógyártásban, de adott esetben, az élelmiszer-kereskedelemben is. Továbbra
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